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が、想像していたよりも簡単に、楽しく取り組むことが
出来たとしている学生も多かった。これを機に、自身で
即興的に歌作り、音楽作りをするということに前向きに
取り組んでほしいと筆者は願っている。また、仲間の作
品も聞き合い、違う節で歌うことで絵本のイメージに変
化が齎されるということに気付いた学生も多くいたこと
から、個人の創作だけでなく、互いに聞き合うという機
会も大切であったことがわかった。
３）絵本を用いた音楽活動への興味・関心
これまでの授業を受けて、学生自身が絵本を用いた音
楽活動に対して興味や関心を持ち、保育現場で実践して
みたいと感じたのかどうかを、ミニレポートの回答をも
とに見ていきたい。
ミニレポートの質問３「今日の授業を受けて、あなた
が保育者として子どもに絵本を通した音楽活動をしてみ
たいと感じましたか」という問いに対して、全ての学生
が「してみたいと思った」と回答している。その理由、
思いとして次のような記述が見られた。
・ピアノにのせて歌うことは苦手だけど、その場で考え
たり即興でこどもたちと考えながら一つの作品を作る
ことができるから
・子ども達が、絵本を通して音楽の楽しさを知る事がで
きるきっかけにもなると思うから
・絵本を読むだけで終わるのではなく、そこから音楽を
つけてみたり、子ども達と節を付けてみたりと音楽活
動に繋げてみたい
・私達大学生がこれだけ楽しむことができた活動なのだ
から、子ども達にもこうした活動を通して「絵本への
興味関心」「音楽表現の面白さ」「自分の感じたことを
表現する楽しさ」を感じてもらいたい
・絵本は今まで静かに聞くものだと思っていましたが、
歌いながら活動をすることで子ども達が楽しいと感じ
たり、新しい物に出会えるかもしれないと思ったから
・絵本を歌で歌う事によって、こんなにも活動が楽しく
なり子ども達も楽しめるのであれば是非してみたい。
・子ども達がもっと絵本を好きになるのではないかと
思ったから
・絵本とは読むだけでなく全身で感じることのできると
ても楽しいものだということを子ども達にも伝えるこ
とができたら嬉しい
上記は一部の学生のものであるが、どの学生も「子ど
もが楽しめると思ったから」、「実際にやってみて楽し
かったから」、「絵本の面白さ、良さを感じられるから」
等の意欲的な記述が見られた。それは、子ども目線で捉
え、実践してみたいという思いも多くあるが、何よりも、
学生自身が「面白い」、「楽しい」と感じたことが大きな
要因なのではないか、と筆者は考えた。また、「自分に
も出来そう」と思えるほど、簡単に取り入れられると感
じた学生が多かったようにも考えられる。
おわりに
本稿では、絵本を用いた音楽表現活動の授業内容と学
生の反応について報告した。
学生は、はじめ「絵本」と「音楽」との繋がりや結び
つきについてイメージが湧きにくく、どういう事なのか
と疑問に思っていたようである。しかし、筆者が実践し
ながら紹介する中で、学生自身に次第に新たな発想が芽
生えていったように感じられた。それは、授業中に、学
生が絵本を見ながらつい筆者の歌に合わせて口ずさんで
いた事や、授業内での即興創作体験への意欲的な姿勢、
そして授業後のミニレポートでの気付きにより、わかっ
たことである。
幼児教育・保育は様々な活動を複合的に捉えるもので
ある、と筆者は考えている。今回の授業は、「絵本」、「言
葉」、「音楽」等普段であれば別の分野で捉えられるであ
ろう活動を、まさに複合的に掛け合わせたものの実践で
あった。今後も、学生がここでの体験や学びを活かし、
音楽を様々な分野と結びつける活動を展開していく、と
いう発想を持つ教師となれるよう、指導していきたい。
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